



SOLIDÃO TEM COR? Uma análise sobre a afetividade das 
mulheres negras
DOES LONELINESS HAVE COLOR? An analysis of the affectivity of black women
¿SOLEDAD TIENE COLOR? Un análisis sobre la afectividad de las mujeres negras
Ilzver de Matos Oliveira 
Nayara Cristina Santana Santos
• 9-20 •
ANÁLISE DOS MARCADORES DE ADULTEZ EM JOVENS 
BRASILEIROS: REFLEXÕES.
ANALYSIS ADULTHOOD MARKERS IN BRAZILIAN YOUTH: REFLECTIONS.
EL ANÁLISIS DE LOS MARCADORES DE LA EDAD ADULTA EN EL 
FORO DE LA JUVENTUD: REFLEXIONES
Denilson Aparecida Leite Freire
• 21-30 •
ENTRE A ASCENSÃO CONSERVADORA E A RESISTÊNCIA 
FEMINISTA: a problemática do aborto no Brasil atual
BETWEEN THE CONSERVATIVE ASCENDANCY AND THE FEMINIST RESISTANCE: the issue of 
abortion in today’s Brazil
ENTRE LA ASCENSIÓN CONSERVADORA Y LA RESISTÉNCIA FEMINISTA: la problématica 
actual del aborto en Brasil.
Janine Maria Araújo de Oliveira
Leidiane Souza de Oliveira
• 31-42 •
PERFIL DA COLABORAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE 
BIOENERGIA - UMA REVISÃO DE LITERATURA
PROFILE OF SCIENTIFIC COLLABORATION IN THE AREA OF BIOENERGY-A LITERATURE REVIEW
PERFIL DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE REVISIÓN DE LA LITERATURA DE BIOENERGÍA
Jamilly de Melo Moreno
Renata Milena dos Anjos Silva




TEMO, LOGO CONSUMO: sobre a publicidade que se apoia, 
infunde e explora o medo 
I FEAR, THEN I CONSUME: 
on advertising that supports itself, infuses and explores the fear
TEMO, LUEGO CONSUMO: 
acerca de la publicidad que se apoya, infunde e explora el miedo
Danielle Cândido
• 55-66 •
A DEMOCRACIA AUTORITÁRIA DA ERA VARGAS E AS 
CONCEPÇÕES TEÓRICO-DEMOCRÁTICAS
THE AUTHORITY DEMOCRACY OF THE VARGAS ERA AND 
THEORETICAL-DEMOCRATIC CONCEPTIONS
LA DEMOCRACIA AUTORITARIA DE LA ERA VARGAS
 Y LAS CONCEPCIONES TEÓRICO-DEMOCRÁTICAS
Fernanda dos Santos Ferreira 
Lays Pollyanne da Silva 
Jaime Reis Galvão Júnior 
Cesário da Silva Souza
• 67-76 •
SOMBRAS DA MEMÓRIA: HISTÓRIAS DE VIOLAÇÕES 
DOS DIREITOS HUMANOS DURANTE AS DITADURAS 
CIVIS-MILITARES NO CONE SUL
MEMORY SHADOWS: HISTORIES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DURING THE CIVIL-MILITARY 
DICTATORS IN THE SOUTHERN CONE
SOMBRAS DE LA MEMORIA: HISTORIAS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LAS 
DITADURAS CIVIL-MILITARES EN EL CONO SUR
Anna Flávia Arruda Lanna Barreto
• 77-90 •
REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE DIREITOS HUMANOS: 
FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE
CRITICAL REFLECTIONS ON HUMAN RIGHTS: FOUNDATION AND CONDITION OF POSSIBILITY
REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS: FUNDAMENTACIÓN Y CONDICIÓN DE POSIBILIDAD
Fernando Luiz de Araújo Monteiro
Clara Cardoso Machado Jaborandy
Dimas Pereira Duarte Júnior
•  91-106 •
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: 
Entre o discurso e a prática docente
INCLUSIVE EDUCATION IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME: 
Between discourse and teaching practice
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN: 
Entre el discurso y la práctica docente.
Larissa Edite de Magalhães Porto Cruz
Lívia de Melo Barros
Mariana Leonesy da S. Barreto
• 107-118 •
O DIREITO À IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM GENÉTICA 
DO DOADOR NA FERTILIZAÇÃO HETERÓLOGA E SUA 
FUNDAMENTALIDADE CONSTITUCIONAL
THE RIGHT TO IDENTIFY THE GENETIC ORIGIN OF THE DONOR IN HETEROLOGICAL
 FERTILIZATION AND ITS CONSTITUTIONAL FUNDAMENTALITY
EL DERECHO A LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN GENÉTICO DEL DOCTOR EN LA FERTILIZACIÓN 
HETERÓLOGA Y SU FUNDAMENTALIDAD CONSTITUCIONAL
Clara Angélica Gonçalves Cavalcanti Dias
Marcos Feitosa Lima
• 119-130 •
A QUESTÃO DOS DIREITO DA NATUREZA NO VIÉS DA JUSTIÇA 
ECOLÓGICA: QUAL A TUTELA JURÍDICA A SER BUSCADA?
THE QUESTION OF NATURE LAW IN THE EVENT OF ECOLOGICAL JUSTICE: WHAT IS THE LEGAL 
GUARD TO BE SEARCHED FOR?
LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN EL VIEJO DE LA JUSTICIA ECOLÓGICA: QUÉ ES LA 
TUTELA JURÍDICA A SER BUSCADA¿
Mayara Pellenz
Rafaela Baldissera
•  131-142 •
Metodologias ativas no ensino em administração: 
desenvolvimento do projeto de intervenção no Mercado 
de Casa Amarela, Recife-PE
Active methodology in management classes: development of an intervention 
Project in Casa Amarela Market, Recife-PE
Metodologías activas en la enseñanza de administración: desarrollo de un 
proyecto de intervención en el mercado de Casa Amarela, Recife-PE  
Fernando Pontual de Souza Leão Júnior
Cristóvão de Souza Brito
Rita Patrícia Almeida de Oliveira
• 143-154 •
